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１ 19 173.5 54.8  2.9  5 走高跳  1.95
２ 19 181.9 60.1  7.6  6 走高跳  1.90
３ 20 166.0 57.1  8.6  7 走高跳  1.90
４ 20 173.2 64.8  8.1  6 棒高跳  3.20
５ 19 164.0 58.7  9.7  6 走幅跳  6.63
６ 21 177.7 66.1  7.9  8 走幅跳  6.42
７ 19 180.1 69.2  9.7  7 三段跳 14.81
８ 19 170.8 57.4  7.2  6 三段跳 14.54
９ 20 183.1 72.4 10.2  7 三段跳 13.94
10 19 172.3 53.8  3.0 10 三段跳 13.93
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